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ANNUAL REPORT 
r EP t OSTO . 
STATE EXAMINERS OF ELECTRICIANS 
To the Honorable Senate and ~orVfuf. ~atives: 
In accordance with section 2, chapter 141, and section 32, chapter 30, of 
the General Laws, the State Examiners of Electricians submit herewith their 
annual report for the year ending November 30, 1934. 
From the first day of December, 1933, to the thirtieth day of November, 
1934, applicants were examined, and were passed or rejected as shown in the 
following table: 
Result of E xaminations held f?'om December 1, 1983, to November 80, 1984. 
Examinations 
1933 
Boston, December 4 ................................. .. . 
~:: ::~:~;~: g:::~:; ;l----·----------------
1934 
Boston, January 8 ____________ .. __________ ____ ... ______ . 
Lowell, January 10 ______ . __ ____ ____ ____ ... __ ... ________ . 
Boston, February 5 __________________________ ... ______ . 
. Worcester, February 7 . __ . ____________ ..... ________ . 
Boston, March 5 ----------.--.------...... ----....... ----. 
Fall River, March 71 
Fall River, March 8) .--.----........ -- ...... ------... 
Boston, April 9 -- ... ---- .... ----------------..... ------.--. 
Springfield, April 11 ... ----.--------------------------
Boston, May 7 ------------ .... ------ .. ----.------.------.--. 
Worcester, May 9 ----.... ------... ----... ------.--------. 
Boston, June 4 ----.... -- ......... ------------. -- ------------
Boston, September 17 ... ----------------------------. 
Worcester, September 19 -- .. ---------------- .. --
Springfield, October 25 ------ ---------------- --... --. 
Pittsfield, October 26 ----------------... ------------. 
Boston, November 5 -- -- ------------------... ----... --
Lowell, November 7 --...... ----...... -- .. ----------.-- . 
Total ______ . ______ .. ____ . ________ . __ .. __ ... 
Examined 
46 
36 
31) 
11 ' 
36 
29 
37 
16 
60 
29 
34 
27 
121 
80 
28 
22 
9 
50 
10 
716 
RECEIPTS 
PasRecl Failed 
14 32 
7 29 
20 15 
4 7 
16 20 
8 21 
17 20 
2 14 
20 40 
3 26 
9 25 
8 19 
35 86 
32 48 
9 19 
7 15 
9 
13 37 
1 9 
225 491 
The following table shows the receipts of the State Examiners of E~ec­
tricians for the fiscal years 1931, 1932, 1933 and for the fiscal year commencmg 
December 1, 1933 and ending November 30, 1934: 
Masters 1931 1932 1933 1934 
Application fees ~ ... -........... -_ .. $ 3,935.00 $ 3,665.00 $ 2,960.00 $ 2,600.00 
Rene.ova! - fel'S .. ~ "._ ,..~_L ..... _ .•. _ .. 
· 
17.67~.qO , 18,150.00 18,720.00 19,410.00 
Dupt.cu.; ~ ... ttf;l~aw~ . ........... . 
· 
. 1 .W 
." 
· 
., .......... . 
·$ii,61.0!00· " $22.010.00 ToW f~ · fro';n M~sters' .~.~---. $21 ,815.00 $21,680.00 
Journeynt.en·:: .,' . 
. $ 1,943.00 $ 1,830.00 $ 1,437.00 $,1,469.00 Application fees .... --......... ~.-~ .. 
9,551.00 9,502.00 9,428.00 9,379.00 R4>pl')'(aJ • t~. .~ ........... -.;;.;.;.... . 
• .lD,OO. ' 27.00 16.00 17.00 e~_tified: Sl;,\e~Dts :. A ..... ; • •• •••• :., 
• : 2~·fJO. ~.': t~es :sub!ec.t. ~ .~~l!a:l?~: : ... : ~ . 
Total Fees from Journeymen $11,813.00 $11,359.00 $10,881.00 $10,865.00 
'rotal paid to Treasurer of 
Commonwealth ........ __ .... __ $33,433.00 $33,174.00 $32,561.00 $32,875.00 
aries ................................................................................................................... .. . 
Additional clerical and stenographic assistance ................ ....................... . 
Printing .................................................................................................. : ................ . 
Office Supplies, etc .............................. ; ................................ .............. ................... . 
Postage ...... ......................... , ..................................................................................... . 
Expenses in connection with examinations ................................................. . 
Txavel .............................. ......................... ............................ _ ................................. . . 
EXAMINATIONS, 1935 
$12,000.00 
213.53 
512.07 
646.56 
513.01 
468.80 
3,449.99 
$17,803.96 
Examinations will be held at following points and on following dates: 
Boston Monday Jan. 7 Boston Monday 
Lowell Wednesday J an. 9 Boston Monday 
Boston Monday Feb. 4 Worcester Wednesday 
Worcester Wednesday Feb. 6 Springfield Thursday 
Boston · Monday Mar. 4 Pittsfield Friday 
Fall River Wednesday Mar. 6 Boston Monday 
Fall River Thursday Mar. 7 Lowell Wednesday 
Boston Monday Apr. 8 Boston Monday 
Springfield Wednesday Apr. 10 New Bedford Wednesday 
Boston Monday May 6 New Bedford Thursday 
Wor cester Wednesday May 8 
CERTIf ICATES 
Certificates issued during fiscal 
years: 
1981 1982 1988 
Masters (Class A) ........ -- -_ .. ----_._-_. 140 131 105 
Journeymen (Class B) ..... ........... 151 227 168 
Certificates renewed during fiscal 
years: 
1981 1982 1988 
Masters (Class A) ........... ............. 1,178 1,210 1,248 
Journeymen (Class In ._--_ ..... _.-- 9,551 9,502 9,428 
Certified Statements of Registration 
issued during fiscal years: 
1981 1982 1983 
Journeymen (Class B) ............. ... 40 27 16 
Duplicate Certificates (Class A) 3 
ENFORCEMENT 
June 3 
Sept. 16 
Sept. 18 
Oct. 17 
Oct. 18 
Nov. 4 
Nov. 6 
Dec. 2 
Dec. 4 
Dec. 5 
1984 
88 
157 
1984 
1,294 
9,379 
1984 
17 
During the past year the Examiners of Electricians have given attention 
to the prosecution of chapter 141 of the General Laws, which provides for the 
licensing and supervision of electricians. 
Representatives of this department have visited some 3300 jobs and 400 
licensees of this department have been sent back to correct defective work in-
stalled by them without expense to the owner and to comply with the rules of 
the local Wire Inspector. We have secured 31 convictions of unlicensed per-
sons for installing electrical work and acting as masters without a license, 
resulting in total of $700 fines paid to the Commonwealth. In several cases 
unlicensed men were given jail sentences because they were unable to pay their 
fines. This has resulted in a much higher class of electrical work throughout 
the State, particularly where there is no Wire Inspector. 
January 28, 1935. 
Respectfully submitted, 
STATE EXAMINERS OF ELECTRICIANS, 
JAMES M. HuRLEY, Chairman, 
Commissioner of Civil Sm·vice. 
PAYSON SMITH, 
Cowmissioner of Education. 
STEPHEN C. GARRITY, 
State Fire Ma?·shal. 
ELLIS L. DENNIS, Executive Secretary, 
Room 303, 14 Beacon St., Boston, Mass. 
